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    系统选用了 Java 作为开发语言，采用 B/S 三层架构，使用 SQL Server2005
数据库和 MyEcplise 8.5 作为开发工具。 





















In recent years, with the rapid development of information technology and 
Internet technology, the importance of government agencies and office management 
activities have become increasingly prominent, the rapid development of office 
automation applications. Especially since the mid-1960s, in the 50-year period, under 
the power of information technology, many government office launched the "Office 
Revolution." They according to their office needs build office automation system, to 
changing the traditional office on information processing, communication and 
coordination evils, improved information transmission speed, improve work 
efficiency and quality. In the foreseeable future, the government office automation 
system will become the preferred management approach under the new era of 
government. 
This dissertation comply with the principles and methods of software 
engineering theory, first the background of a government office automation systems 
were introduced, and the needs of research and analysis, combing the related business 
processes, and further elaborated related technologies used in the system development 
process ; paper presents a systematic project requirements and project objectives, and 
the system needs a detailed needs analysis and research, including the business 
requirement analysis, functional requirements analysis, data needs analysis and 
non-functional requirements analysis, and the use of Object-oriented visual modeling 
technology, gives the relationship between the system use cases, and database design 
are described. 
Secondly, in the system design process, mainly on the overall system design and 
module design, the overall design of the system architecture including the design and 
functionality of the structural design, architectural models, and also given the overall 
functional structure of the system, the main achievement of the day management, 
attendance management, plan specified, audit management, staff management and 
communication management modules, and for each business module gives specific 
functional block diagram and business process flowcharts, finally, describes the 
implementation of technology to access the database. 
System selected Java as a development language, the use of B / S three-tier 
















Finally, summarize the subject of the study, and points out the dissertation 
shortcomings exist, and prospect the further work. 
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第一章  绪论 



















1.2   国内外研究概况 


































































本系统采用 Java 语言作为系统的开发语言，使用 MyEclipse 7.0 和 Miscrosoft 
SQL Server 2005 作为开发工具，采用 B/S 的开发方式，同时设计上使用了 MVC
分层设计模式，有效的保证了系统的可扩展性和稳定性。 
本文共有七个章节内容，各章内容组织如下： 
第一章  绪论 
本章节分析了课题研究开发的相关背景，介绍了政府办公自动化系统的国内
外研究现状，阐述了论文的研究内容以及组织结构安排。 
第二章  相关技术介绍 
本章介绍了系统在设计、开发阶段所用到的技术，包括 Java 语言、网络系
统的体系结构、Struts 技术、软件开发方法以及 MyEclipse 等技术。 




第四章  系统设计 
本章首先确定了系统的架构，并就系统的功能模块及业务流程图进行了一一
分析，并进一步阐述了系统所涉及到的数据库实现过程。 
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